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C.E.E. et oonmlerce eondlal
'[ablearrx
La C.E.E. dans le connérce nondiel,
Couparaieon d.e Ia progression du counerob
noid.ial avec celle de certainés uones éco.
nonigues ou paJls entre 1958 et ,1970
Iaoortance relative du comerce extdrieur
èe'Ia C.E.E. (intra + ertra) et dfautres
zones éoonomigues ou pays
Structure du comnerce ertérieur de Ia C.E.E.
et d.rautres'zones écononiques ou pays
Part relative èe Ia C.E.E. et ctfautrè§ zone'd
éoonomigues ou pays ctans Ie oommerce nondi.al
par catégories de prodults, erL L969.
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EVolution du cosmerce généraL de Ia C"E"E.
fnportance relative du commerce extérieur
général des ilSixrr
Structure géographigue du conmerce général
des I'Sixf' en IPIB et L970
Parts du comnerce lntra-Cffi et extra-CEE
d.ans Ie total d.es produits prinairee et








Evolution du conmerce intraconmrnautaire
des rrSix
E\rolution du solde des échanges lntra"'
commrnautaire d.es rrSixil (ae f958 à 19?0)
Réseau d.es échanges intracommxtautairee
(eer 1958 et L97o)
Stmcture par origine des échanges .intra-
commrmautaires (en 1958 et IPl0)
Structrrre d.es écha.nges intracommrnautaines
par groupes de proiluits (en 1958, L969 et
1970)
Pant cles E'tats membreg dans ]es échanges










Evolution'du commerce et d.e Ia bal-ance
commerciale d.es E'tats membres; par rég:ions
ou pays
a) c.e,u. b) trbance c) nerg:ique-Luxembourg
d,) PaSrs-Bas e) a.r'.drAllemag:re f) rtalie
Orientation, géographiqu.e des échanges exté-
rieurs des rtSix" en 1!!B et 1!10
Evolution et stnrcture du ,cotnmerce cLes Etats
membres par classes de proiluits (fgfe-fpfo)
Evolution du commerce d.es Commu::autés Drrropéen-
neE, par classes d.e prodt.its, avec 1es princi-


















La C.E.E. d.ane le oontnerce nondial
, La création ctu l4arché conurm a eu rur inpact oonEid.drable
'qu, f" .ootuherce nond.ial. C"tt" situation se réfIète d.rune maarièrb 
rI .t.
:$erticul.lèrernent aette Èans Ies. ohiffles du oormerce ertérierrr f,ournis
Qans cette étud.e" Ils ténoigrent gue Ia Comuunauté Econsmique Europé-'I
. F"-" est a. la foiE Ie 5»1ue inportant cll.ent et re principal fournis- 
,
; geur du nonde.
. 
' EILe lrest déja en ne tenant compte gne d.es seuls éohangee
qveo Ìes Pajre tierBr creet-a-dire abstraction faite ctu cOtnnerce effec-
.,,
ùrré ertre Les Etats membres. &r 19?0, Les importations de la Corunurauté
r'. t{t provenance des pays tiers stélevaient à {Jr6 nilliards d,e f et repfé-
É
ae.ntaientr par rapport à Lrensemble d.ee importations mondiales (comnerce
.{es pays à écononie soclaliste et intra-Cffi non conpris) t8r T /, dé ceB
'X*hnes inportations. Er 1958 ce pourcentage ne stest éievé qurà. L'lrL /o,
{ir cours de Ia nème année 1!J0, Ies. exportatlons à, d.estlnation d.es
lpys tiers ont atteint une valerrr de 4512 milliards tle f, représentast
aÉasi par rapport an:r exportations mond-iales (commerce intra-CE et dee
pays socialistes non comprie) tgrg f d.e ces exportations contre LT.B /,




trr ad.d.itionnant Ia valeur du comnerce extraFCEE avec le
opnmerce intra-commmautaire on constate gue Ia Comrnlrauté a réalisé/ --
err 19?0, 3O'3 f" d.es importations et 31 ,l fu des exporta'ulons mondialeE
(commerce du bloc oriental non conpris). ELr réalisant à, elIe, seule
pfèsjqr_È:Lers cleq échanees rnonlliaBI. la Communauté a acquis ung_-posi-
tig commerciale inéealée jusqutà ce iour_dans les relatiggs izrterEe- -
tionales. E[Ie est parmi Les grand.es entités économiques celle où Ia
valeur cles exportations par habita^nt est Ia plus éIevée (tableau 3 -
anurexe 1). &rtre L958 et L97O, Iiaccroissement du comrneroe extérieur
d.e la C.E.E., quoigue nettement inférieur. en valeur relative à celui
du Japon, a été supérieur à Ia progression du commerce mondial èt des











Lraccroissement du comnerce extérieur a été narqr:é par
ulre mod.ification d.e Ia stnrcture des éciranges d.9 Ia Commturauté. La
rnod.ification d.e structure est intervenue sw re plan géographique et
principaieroent sur 1e plan d.e Ia composition des inportations et des
exportations. Cette évolution est Ia conséquence d-e lraccroissemerrt
consid.éi'able d,e Ia part des produits manufacturés ck^ns les échanges
mond-iaux à La suit'e d.tun déveroppenent plus inportant de 1a d.emand.e
por:r les produits industriels que pour 3.es matières premières ou agri-
coLes.
La Commmauté d.emeu:.e Ie premier importateur mond.ial d.e
proèuits primaires, bien que la part de ces produits dans res importa-
tions ait diminué réguIièrement (voir tabrear:x 4 et 5 - a::nexe r).
el L959 (dernière a,nn6e pour laqu.elLe les d.onnées mond.iaLes sont dis-
ponibles), Ia C.E.E,, a réalisé 28 /o aes inportations rnond.iales de pro-
dui*s primaires et seulement 13 "fo aes achats d,e produits ma.nufacturés.
La Commune,uté a contir.ué à d.érrelopper ses importatlons d.e produits pri-
naires d.ans des proporti-ons plus élevées Ere ceLres d.e Ia plupart des
autree puissertces commercial-es. Ifalgré ce1a, Ies importations d.e pro-
duits ind.ustriels se sont accrues bien p3.us rapiCement. Cette tend.ance
est encore plus nette d.ans les exportations où 1a part d.e 1a Comrmrnauté
dans Ie couunerce d.e produits prinaires nta cessé cle dininuer.
fI. COl.0,mCE GtrT,$iAL (Intra + ktra C.E.E.)
Egollrtlpn des 
-éj!!r]?ges d._e Ia Comnu:nauté
125§, ]9e p$ W§ L-e67 Le69 t9-6s !2T,o-
lEpgIS, (car) 2.2.946 29.lr95 40"4L4 l.J.625 5::"a6B 6r.9BB Tr.594 BB.4zz
ecpcrr (ror) 22.7i5 29.72g 37 "555 52"633 56 .L3g 64.206 75.6gt BB"4gg
Taux d-f accroissement anr:ue1s
'?.{u W ry*b % W lefr'tri W YA "fr? ryà'W
rmport 6 22 9 11 13 11 9 tO Z L3 22 t7











































r^É6 . . 'De 1958 à, 1970, Ie tar.rx d.raecrolseénent alnnueJ. ùoyen du
coupÉ?ce généraL dle la CB est d.tenviron 12 % ; les drnportations totales(irttta + ertrà CEE) sont ,passées de 2219 ldrds É a ggr+ nbds $ et les ex-
por4dtions. &e 22fi lffis I à 88,) trffi.s $ (tatteau I - awrexe If).
Jr §u:r Ia baee de ces chiffres, les Six restent, parni 1es
,i
granfres zones éoonomiques, Ies plus importants inportateurs et exportan
-,i
eh 1958), I!A.E.L.E. environ 16 /" GA /" en L958) et lee Etats-Unis envlron
L5 fi GG /" ea L958). Pencl.ant ces 13 d.errrières années, 1a part de'Ia C.E.E.
tlans ùe comnerce monCial croissait cle 2r5 /, en moyetule paf, an, tandis gué
celfe de 1IA.E.L.E. (- or9 /r) oo cles Etats-Unis (- or5 /.) aminuait.
:' 
Er 1g?o, les pays du Benelux demeurent les pays de la Corn-
muflté où La valeut des échanges par habit,ant est La plus importante et
1a Ffance celui d.ans lequeL le conrrerce ertérieur continue à, présenter 1a
pIEs.faib1e part ctu PIIB (produit ,national brut) (tatteau fI, annexe f )
De 1958 à 1970, Ia structrrre gÉographique du comerce des
§ix §rest consid.érablement noCifiée. Les échanges intraconrn:nautaires atJes











na a-" ì.".i ir,. -
x{ztahvy
comdncu rNrEAcols[rNAUTArrts
:, & 19?0i les éohanges à lriatérleur d.es six pays d"e ra coummagté
orrt.gtteint 43 ùIrds f, eoit un€ hausse de 18 % pn rapport à, Lg69 G 2g fi
eu ]969) et de 530'4/à à 1958)' LeE éclranges intracousunautaireE représen-
t@d,48r4 y', aes échanges globaux (intra + octra) en r9?0 contre !g;L /,'ert
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Au cours d.e lta.nnée ÌpJO, Ltrtalie et ltArrenagne ont enregistré
un d'éveloppement plus lnportant des iuportations (Itatre + 28 /, et Allenagne
+ 22 /,) que d.es exportations (rtalie + 14 /" - rttena€ne + 19 /ù. Eà revarF
che Ia Erance et Les Pays-Bas ont connu une tendance j.nverse (export. + 22/o
import. tr1R + 7 {p, l{L + zo 1ù. Les échanges d.e r-tu.E.B,t. ont progressé d.e










La'Républiqre Fédéra.Ie d'Allemagne dont les importations se .sont
chiffréee à l3r2ldrds / et les eq)ortations à 1317 Mrd.s /, a coruru un léger
resul d.e 1texcécl.ent d.e Ia bi;lance commerciafei ie raux de couverture a baissé
d.e ? fioin.ts (tO4/' eontre LO5,4" ea i969).
Les achats italiens qrri ont atteint 6rI Mrds $ et les ventes )ef Mrds y'
en 1970, ont occasionné uno importante déterioration de Ia ba].ance commèrcia3.e,
Ie taux de couverture nrébait pLus que de 94 en I9?C, contre Lù9à w Lg69. Ta
d'étérioration de La situation d.es baiances commercialrrs italienne et alleroand.e
est l'e réerrltat, en partie, de La progression d.es aohate de produits mafrufac-
tur€s
E f9?O, 1"? importations intra-CEE d.e la France se chiffraient à
9r3l{rd-s $ (+ 1/,) et les exr:orbations à B,J t{rd.s fi (* z4l, ce gr.zi représen-
talent 48rfl" du total des achat§ (50r5{" ent96g) et 4BrE{" des v-entes (47rW",n
L969). Pa,r rapport à ]-?69,- la Franee a enregistré en 1970, rxre baisse Ce
la part de ses importations intraucoilmwraìr.taires et rine nette arnélioration
cl.e Ia situation d.e sa balance conmeicia.Ie. Le taux de couverture est remonté
à 94f, contre B{, en L959, ce E:i eet 'un initice drune position d'équ:-Iibre.
La France a augniendd sensrblement scs exportations d.e p:.:od.uits manufaqturés
à Itintdrieur d.e Ia Oommrrnauté, et maintenue la structure do ses importationa
(Igbiea.i Jr-èrners-Ill). ,
Au cours de 1970, 1ea Paye-Bas avaient enregistré un taux d?acroissement
des erportations (+ 24,) iégèrement sup6rieur à celui des impo;'taLions (+ Nf").
Les achats se sont chiffrés à 7i Mrds e', les ventes à ?13 l,Ird.s /. La Holla:rde
a connu, en 1970, unc arnélioration peu sensible d.u d.éficit de Ia bala::ce
commerciale, :r:ais la r6gress;on C.u solCe négatif amroée en L967 srest pour-
suivie. Le tar,uc Ce couverture de jlJL contre 96f, en 1969 indiqu,e égale.aent
une position d.'é4rilibre. Au cours d.e lf aanée ccns:-C6rée, Ies Pays-3as oat
a:rgmenté les achats d.e produits matlufacturés et l-es vontes d.e prod.uits d.e ba.Be
à, I'intérieur des Six.
En L97Cl, les importations intra-{llE Ce I'UilBL ont atteint 6;7 Mrds /
et Les erportations'Jr!J l,Irde $. Le sclale positif de 1a balance comnerciaie
belgo-3-uxenrbourgeoise a'rprogressé et le tar:x de cor.tverture est passé àe Ll-B/,

















Au oourE d.e ces treise cteneiàres annéee, la Ètnrctu.re, pgr
Orlgine des échanges intra,-.CEE stbst guelgue peu nod.ifiée, néannoing
', lillt"ra6ne gard.e Ie pt'enier DÉng ei contlnue a intervenir porir enviroa
I"
' Én tiers d.ans Ie totaL mar:sr.,a rtinverse de lrar,rtrée 195b, sa part aarrc,,
i"" importations (3t f" en'ryì?o ì 28 /, en 1958) éqnivaut à'cerl.e,des
;; $fnottations (lZ '1" oontne lS f. ea 195S) (Tableau 41 Annexe III). La'
'-lbroc" est passée en d.errliène positionl .précéd,ant ainsi IIU"'E.B.Ir. et
,l
trgs PaSrs-Bas. LrItalie, malgré un tanx d.raoorolgsenent du corrflerce
,' t
,flrtra-Cffi mettement supérleur en rralerrr relative à cerx d,es autres
l$tutt mémbres, oosupe en valerrr absolue Ia d.erni-èrprplace. rLa, part cte
'll
, 
òg" importations intT,a-CnE danà Ie total d.e ses achats reste la plus
, fa.Uf" parmi les §ix.
I De 1958 à L9?0, Ia. compo"itton d,ee échanges à Lrintérieur
:t
d connu sengibLeroent Ia m6me nod.ificatlon de stmcture que les 6ohangee
dvec les pays tiers. Ex 1970, Ia part des'protÌuits primairee constitue
rf4 poste en régresslon conttnue (23 /, en L97o contre l3 /" q l95B)




















































































































































































En 19?0, les 6changes extérieurs (lmport. +.ex1»rt.) ae ta Cor:rnunauté
ont progress6 tl,e l5r5f" pa,r rapport à L969 Q t4/" en t)6)i + LO/" en 1968), òe
1958 à Lg7Ol ils ont argneatd-d.e L83{', sott en moyerurc de gf,, Au cours d.e
Itannée I970r Ia Cominuaauté a aoheté sur les marchés étrangers pour une gomne
de 4516 Mrds $ et venitu pour 4512 lrlrcls /; el]e a enregistré nn d.éficit d.e
423 Mio É (- ZS,ltio É en 1959). Les inpor.tations.ont progrepsé-en un aEr
de L6/, (+ tTf" en I!5p; + )'f" en 1g68) et les exportations d.e t>f" (+ LLf" 
"x,
1969 t +. LZ/, en 1p68).
ion ele la balance conlnerciale cLe la Comnrunauté et ta:r:r d.e cou.ver"ttre
L'évoLution plus rapid.e d.es,échanges à I'intérieur des six pays (+ L8/"
contre L5r5/r) a provoEr.é une nouvel"le baisse d.e la part reLative d.u conmerce
extracorrun*rautaire clans l-e total. En Lg'lO;Ia CEE réalise'5L/" aes 6changes.
avec les peuys tiers contre J{o en L96) et |Of" en Lg5B.
De I!18 à 1979r les échanges avec les pays tiers ont progressé d.e
L93f".








































;''i:Au oours cles.treiz,E dernlèreE années, I'es .taul f 'acgroiy§ement a,rnUels
d.es $ciLmgee ertra44E d. la Comrunauté ont oonnu clrinportantes f].uctuationE
qui cd. gont répercutÉes sur lee eoldteq de l.a bala^nce conmeréia[e. \
raru-Uegoroissetlgp!.-gxqrrel8, {e la d IÉ}..-,-






































oommercè extraoommqaaut aire repré sent e environ 18 r'd, clu PNB
bnrt) d.e six Etate membres et {80 É p." habitarrt'
...f...
-l.c-











/ du Pr{B É p"" habita.rrt
Importati.ons Ex1»rtations Inportations Exportatione'










































































De 1958 à f970, f, p.ogrèssion de La part relative des pays inilustriaLisés
d.ans Ie corilnerce ertérieur d.e Ia Cornmr:nauté est remarquable. La structure
, 
d.es échanges par grand.es zones économigrres Érest moclifiée dans le commerce cle
tous 1es Etate membres au bénéfj.ce Ces pays inctustrial.ieés (Closse 1)
( le!] 
" "r,LL_s!_?"_Atne+e_-II ) .




























"1958 1970. L958 Lgt,0
!{1d É % Mio É /, Mio i /" Mio i fi
Extra 
- 




AEI,E " I,Eqyarm'A-{Ini bÀutre pryE Europe
Améri$re NorcL
usa.
' Autre tpys ind.us. ,
Japon i :


































































































































































Er I9?0, les importations d.e la Commrrnauté en proveturnce des pays
infustriatisés €taient clrune valeur de 26rd Mrds /, en un an, el.Ies ont progrepe6
Ae ,,Lfloet 6.e »Of" eatreize ans et les exportations de 2!rB Uras É ont augoenté,
I
I















aF Evoluti. lir_tleF,éc]ranges et de l.?_bg_Euqoe__ggltsnercia.ie
' avec Les pavs il$Iuslri?Iisées (Classe 1\
(en Mio É et f,)



































































































































i' b- Stnrcture eéoetaphl,cue des échanees'de la Comrrunenté
- r^ 1^ 




, &l 1970, les ii,.portations,originaires de Ia zone cl.e libneéctra.nge ont
atteiat LOJZ Si.d É et les expor-tations I{'BB liird É. Les nivear»c de 1969
et d.e ]958 ont été ttépassés de t3/,'e* ùe t97fo à ltimportation et de 1?7o et-
79970 à,1 r e'reortat ion.
reste Ip premier olier\t/fournisseur cl.e Ia, Cornmunauté'
,.ta baLanoe coromerciale de la CEE reste olroédetrtli,re d'e '4r\69 Miq-$r
en f9?q; Ies sold.es des balances d.es Btats membres eont actif" ([ableau-2,
\AlrÉg).
. Parmi les pays membres d.e ltAEtE, Ie Eoyaume-Uni est Ie plus ii'nporta,nt
parlenaire commercial de La Comrmurauté. er 1970r Les achats (4 trA É) un
proverlance d.u Royarrme-Lllri représentent 37f, da total originaire d.e I|AEI,E et
157à du total de Ia CLasse I et les ventes (:rg7 i'trd É), dans ltord.re t T5fo,et
tz/c (l.es nivear:x de 1969 et 1958 ont été d.épassée, d.ans ltord.re, ae tZ% &
?Ji6fr à lrimportation et de )!o e+, 176{,, à. lrexportation). ' i
























































Ex 1970, la balance corrunereiale de
est déf icitaire de 342 riio É (_ zzq ltio f




Comrunautd avec Ie ltoyasse-Uni
t959; + 13t l,tio / en Ip6B;
La
en
&l 1970r lressor d.es dchanges avec les a,utres Etats membres d.e ITAELE
a été p1us favorabre gufen tg(D fflorrrège inrport + z9/. $ n/, en L)6)), export
+ t4!h G zz/,h autricbe + LZft (+ zqf') et + z4f, (+ 11É)1 port,sat + t4/, G z+/")
et z?fo (+ t5{;h suisse + t2/o (+ zzf.) et, + 23di, G t6'l.h suède + t5/b G zu,ty
et + t4/" G r6f"h Da:remarrq + Bdfr (+ B/,) et + Lzlé $ tg1l,)lo Les barances
nationales d'e r-a cEB sont excédentaires à rrégard. d.e tous 'Oes pays.
En 1970, Ia Comn:unauté a
des importations originaires d.e
r6a1isé, avec les pays oand.idats 5\lb aa total

























(Crèce, $.rgnie, Espagne, Finland.e, yougost-avie)
' El L97o, Ies échanges avec Ie reste d.es pays d.r.trrope occid.eutale
représentent environ Ll/L d.u total d.es iinportations en provenance d.es pays
industrialisés er 6$ d.u totar extra-cffi, et les erportations, d.ans rrordre,
Llf" et J.J:/!'.
i
Les achats originaires d.e ces pays se sont é1ev.is èL z$g lird $ etles ventes à 4§5 },rrd É. En treize ans, Ies échanges ont progressé de 2tyfoà lrimportation et d'e 333€/" èt lrerporùation. Par rapport ?t L9G9, Ies exporta.,-
tions d'e La comrmrnauté ont augmenté de 2$o et les inrporta,tions cte r6loo au cours













nn'lg?0, les sold,eq ctes balancso natidnales sont positifs è lléep,ril de, l
.. , l :
cqsilrayB.
trl L9?0, les'échanges avec l'ÀnérfEre du Nord représqrtent
.emviron Z3 {, du total extra-CEE (ZO 7" en 1958} à, lrluportatton et un peu
piirpl de 15 {" (tZ {" en t95B) A rterportation. Les Etate-Unià 
""'s,r"rri
znit,fi (tl /, en 1958) d.es truportatione et 15 {, Oo f, err 1958) a"".e*portar
tioBs.
I Au oours dte 1tJ0, l.es lmportatlons,en proVènance.des Etate-
IJntE ont progrsssd cte Zl,% G 15 fi pn,tgig) alors.que 1es lnBortatlons
' 
l;
op!{,naires du canad.a ont ,augoorté de S6 /" (+ L3 f" en 1969).' Lee erpon-
at{bns vera ces ménes pays ont augmentér.d.ans lrordre, d.e LI f" (+ t> /"
ea tg69) et de Z /, (+ L7 fi ert l;969). Le d6veloppernent peu favorable d.eg'
éghàirges avec lrAmériqtre clu Nord, au cours ite 1!J0, a aggravé la situa-




Les échanges cle Ia Coriiuturaut6 avec lee Etate-Lhris d.r&nérique.
spnt caractérisée pa le d6ficit permanent cte la balance cornmerciale
de. |a Consnuiauté au bén6fice d.es E'tats-Unis. &itre 1958 et 19?0, ce
déttcit a plus que ctoublé en passant d.e 
- 
LLM nio de É a - 2.405 nio $.
Autfes pays lnùustrialisés (.tfrique clu Suds Japon, Australie, Ilouvelle- :?-
Zdlande)
.
Er L97O, la Comutrtrauté réalise avec'ce groupe d'e pays envi-
ron 6 fi aes échanges extra,-C@ (en L95B : inportations ! /or.exporùattons
4 for, I
. Par rapport à 1958, Ìes ventee.gnt progressé de 34 {, et 1es.
achats de L97 fo, Ea 19?O' 1es inportationq- ont atteint ZrJL lrlrds $ et
leelexportatioae 2164 Wd $ et ont progressé; dana lrordre, de 17 f, ef
?B $ pa:^ rapport à lrannée précéd.ente. lrla1gré lrexcédent généraI d.e Ia
baX.ance comeroiale cle L24 nio É, em J97Ot Ia trbance, Irltalie et
.. 










Evolut ip4_Èes_ échgng'e s et de b__balanoe_gommerc ijlle
avsc 
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] liuo L970,- La CEE réaIiee aveo les pays en rote d.e dLdveLoppercnt 35S




i;4" 1958 à I9?0, lee éohangeg aveo res paSrs eu voie de dérreloppercnt
ont là'norps progressé, Ies impontations se sont d,éveloppées de L36/" et lee
. 
exporrtétions d.e 887L
' ; &l 1970r Ies aohats en provenanoe deg pays d.e Classe 2 ont atteint
re ,r fra I (+ r3% par rapport à 1969) ot lee ventgs de LIr!! [hd É (1 rfl,).
,:
' Le ctdfici.t dle Ia balance oonunerciale a progressé; iI a atteiat 4.459 Dtrd É.
,i, . t
'. gtoolotion d.e }a balance commerciale et du taurc d.e oowertr:re
, 
--G






















89 7o7z 72 74 72
,
. 
..Ee ]r97}t lcs te,utr d.raocr'oissernoni tres plus inrportants étaient réaliséE
' p"" ler{ Pays-Bas (+ 2B/') à, lrimportation (Itatie +L!fui Allemagne ùLfii
'tr'rance tL$; UBt +Blr,) et par ITUEBL (+ Z4r) à lre:cportation (Pays-Bas +141/"t'
















(f ) APli: Assooiés d.rCutre-irlcr
(Z) E*SA: Etats Africains et Llalgache Associés
(:) 
.ffi, gg[gg: pays autrgs que les EADIA
({) Asfg_-0cgfùqntal-e_; Ctqypre, Libur, Syrie, Irak, Ira^lr, fsraéI, Jord.anie,
Arabie §aoud.ite, Il.oweit, Bahrein, Katar, I\ibsc" 0man,
Tr Oman, Yeiaen, Ar*bie du Sud.
(5) le-'$S--glgsS-g2: Afghranis'ban, Pakista.:r, Union Indienne, Ceylan, &ialdives,GG:§frd--ffifi lr-é^ial, Dhouian, Union Birmane. Thalrande (si"fr), Laos,
Vietnam Cu Sud-, Camìrod.ge, InConésie, lla§sie, Srngapoùr,
Philippines, Timor portugais, I,lacao, Corée d.u Sud.,
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i,&r 19?0r les importations rlo Ìa Comrmnauté originaireE ées A.Oo& ont
attel$t 3152 Ihè f et les er@ortations:rz5 hd É; Iee'nivoaux &e Lg6g
et d,g illlA ont été d.épassée, dans lf orcl.re, èe 9fi .i 91i, (importatioas) et d.e








,,i i"&r 1970r l-e oommerce erbérieur frangais reste
oette iréslon (r9fi aes achats extra,-CEE contre 27flt eL
o*t*: .!40 en 1958) (rabrqau 1' Annexe Ig).
faut souligngr r.rne forte reprise des éoha.rrgeg italienB en I9?O
+237i; export.,t +27fi) (Tableau 2. Arure:qe IV).
Le plus olient6 vers




,' ' Les achats originaires d,es pays ttl+mériqrre Latine ont atteint 3159 lhd Éi ''
ea f9?0 ct représcntent 8/" ges importatiòne extra-W (tfl, en 1958) et les
ventèg rge sont élevées à 2194 !{"d É et oonstituent 5f' des ercportatlons
(fo% en 1958). ELr ux a,n, Ies importations d.e Ia C@ ont progressé de,13É
et les exportations de V\à et en treize ans, dans 1tordre, de 118/o e\ 8!t/;,.
Asie Oociclentale
En 19?0, 1es importo.tions originaires d,es pays d f Asio OocidentaLe
représenten! 8fi (tt/, en I95B) des importatlons ertra,-CEBI ef 24fo du total
ea provenance d.es pays en voie èe développenent (26/, en 1958) et les erporta,-
tions, respectivement, +tp (+/, en I95B) ef $fo (tt% en 1958).
&r comparaison des autres r6gions d.e la Clasge 21 les écha.nges aveo
lee pays d.tAsie Occid.entale ont évolué d.rune manière satisfaisanter mais






fri I970r tes importations on provenahce d,e cgs pa;rs'ont, attei4t JrB99 Mio $
et les e:rportations vers cette r'égion I.83r Mio g. par rapport à 1958, les
, aohats ont augmenté d.e 1-'167" et les ventes de Lorl/ot au cour.s de ia d.ernière anriée, i
1es écbanges ont évoIué, respeotivemont,de L6f" à f importation et d.e J7. à
I lexportat ion.
.l
X{algré lrexp,ansi.on des exportations, Ia balance commeroiale avec cette
" région aceuse r:n d.éficit (- 2.063 },iio $ en 1970; - 1.lIO en 1958). ,
Les exportations des pays d.rAsie Occid.entale se composent p"esque
exclusivement de produits pétroliers.






































































































































a- f,lrrolution d.es échanees et cLe la balance conmeroiale







&l 1970? la'Comrm:nauté réaL Lse 7f, du total des écharrges extra-CEE
aveo les pays à commerce dtstat (en 1958, JiÉ des irnportations, 6f etes'
e:rportations). Par rapport à 1958e Ie commerce a conilu r.m d.éveloppernent
notable (importations +286lo1 exporti.rtions +2471ù. frr L97oì re niveau òe
L959 a étd d.épassé de LZ/o.
Bareurce corrnerciale et tar»r d.o couverture d.e Ia commirnauté
avec les pays d.e Ia Classe 3
(sse--U-"i-%)
19:9, t959 1.963 Ui§. 1q6? 1968 W2 1g1o
CET
Barance oommerciare +L97 + gz + 7 + 76 +r95 +l!r + Gg +3j5
1l,tio $)
Taux de couvertr:re(E:rport at icns ))--- - 
-J( Importations)






b- strucjlgIggpruEireÀes' ecLg*ees aans raj
aire c 1 e s 
.p**tg-rà_ so mlerq e__ll: Etg-b_ 




19iB 197! ljAB !W.
I00 L00 100 100
86 gL 54 89
,35 32 21 32
t493611
t483110
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'i il ìComposlt ion d.es échanses extra,+ommrnautaires
,;iF.19T0r fir4{" jtrg, en L!l8) etes lmportation'E de }a CEE sont d.qe
p"oauif r prirnaires ef 85è!i 0grA/, en 1958) clee e:rportatiotrs sont d.es












éfans 14à éohanges d.e l.é Cornrnturauté a connu ìrne progression oontinue (tabLeaEr l gr.-U,,^
.Annere,fV).
-.--'
Parts nespectlves des principaux aroupeg de produits
I,Ecor"tatloE
1958 1970
















'De 1958 à 19?0, les mod.ifications d.e structure intervenues d.anÉ Ia
, composition fl.es échanges ertérierrrs de, la Conuurrtauté d.égrontrent une nette
, t.' n6greeslon d.es procluits primaires.
'1: r
Un f970, les 'imÉortations, des procluits d.e base se sont montées à
24128 l{rds $ et cles produits rrranufacturés à 20162 Mncls S. Les niveaux d'e
1958 ont été d.épassés de 1I@ pour les protlùits pii.mèriros et ao 363É pour
les produits manufactr:rés (nroyenne généra1e LU/r). f,e tarrx d.laccroissement
g1oba1,'d.es ,procluits .primaires étent inféricrr à La rpyenne généra1er Ia part
d.e ces produits d.a.ns 1es import;tions ertraFcomnrnautaireg en 1970 accuse une
rdgression 
. 













et 1958s Ies imporiations des mt*ières prcrnières représentaien'b. Ie
Ie plus important d.os achats extra-CtiE, soit lQ6; en L97Ot leun par.t
q:ae 2q" et vient en second. rangr d.errière les autres produits manufac-
(i,nachines et rnatériel d.e transport exclus)r. bien Ere lerrr valer.r.soit
Ce 4,777 IIio $ à 9,002 }lio $"
&t 1970, Ies importe,tlons de produits alimentaires se sont élevées à
7"499 lrfio $r soit 16;5fo des importations totales (25/" en I95B; 2@o en 196?).
De 1958 à 1970? Ie postc d.es importations des prcd.uits alimcntaires (Orf)
a enregistré le plus faible tar.m draccroissement global (85/")"
Aucoursd.ecestreized.ernièresannées,1esproduitsénergétigues
sont les seuIs, d.atrs Le groupe d.es produits d.e base, a connattre une-i.mpor-
ta,nte évolution (+f8f%). &1 19?0, leur valer:r a atteint ?.J8J llio $, ce qui.
représents Urtfb aes importations (t7 r2!o en 1958); leur part a acousé ulxe
1égere régression en 1!6! (t1'à (fB% en L95B).
Les machines et Ie mat,;rie1 cle transport qui représentent 7,2L6 Mio $
en 1!J0, ou lJr\fo des importations, (816/'en I95B) ont eitteint Ie ta,r:x
d.taccroissemcnt global Ì.e plus élevdr soit 42VL.
Lps autres prod.uits manufactr:.rés (5+C+B), d.rune valer.rr d.e 13.407 }iio I
en 1!J0, ont progressé d.e 116{;, par rapport à }958, Iéur $art relative est
passée de I!rL/" en 1958 à 29r4f; en 1!J0.
D€ 1958 à L970, lraugmentntion des achats extra^CEE cles biens
dréquipement (section ?) a. été sensible (qZ$rh leur valeur est passée cLe
I"383 l,lio $ à,7.275 liio $. Lre;r:gment:tion a été plus importante por:r les
machines que pour Ie matdriel de trensport. Llévolution d.es autres prod.uits
manufaotures (5+5+B) a été provoquée par 3-?expa.nsion d.es importations d.es
produits chimiques (section !) (ffai;;, d.es erticles mernufactu:'és par,ma.tières
(section 6) (:aoia; et des produits divers (section B) (q+q,)" '
- On constate à lranalyse.d.es ohiffres des exportelfions r:n recul d.e.
Jr5 points de'Ia part d.es prod,ui'is prinair:s qui ne reprdsentent p1,gs que
l.3o3 /, d'es expor-trt'ions en'1970 (r8,9 /,:en L95B): De r.95g-à r9?0,'I'ac-













. 2.g99 rrio $ u 6.o26 t&o É.
Les ventig dés produits alimentaireP ont .arsm€nte de LOZlq d.es natièreÉ premièreg
ae t4ffi. et des proiLuits énergétiques dB 84f0, Les taulc d,raooroissement d'e
oes igfoupes d.e proctuite sont inférieure à la moyeruoe générale (134/')1 9e $rl
explique Ia régresslon d,es Pa4ts de qeE produits.
Dans Ie seoteuÌ òoe antiolee matrufacturés; 1es biens cltéEripemont
(seotf,.oa,J) représentent 4Lfi(,o deE e:cportations en 19?0 (32r4f, en 1958) eù I ' ', t
Les,autres produits manufecturés M/, Ul ,4'h en 1958). Les ventes des maohines
et du matérie1 èe transport eont passées de 5,L46 Mio t ou.1958 A 18.682 Mlo $, , ; ,.
"a 
tryO, boit une hausse ao 2§flr, Les exportettons cles machines ont progresq6
d.arrantage qr.r,e 1es e:rpor"tations de rnatériel d.o transport (rnachines non élootriquoe
+illfr, maehines électriqrree,+33@c ma,tÉrie1 d.e'transpor* +2A@r). tes'ventes
d.ee mrtres prod'uits rnanufacturés (seotion !+6+8) sont passées cle 7 '52? Itrrio $
urr,t»B à 19.910 l,tio $ en 1!f0, soit uno hausse la T5$o. Ltercpansion deE
'e:rpdr;trtions d.es produits ohir:niques (f) u été d'e 23€1,, celle deg az"ticlcs






tgrB 1970 L958 L970
rotar(c-9.- 
|




























































Prod..rnarrufacturés 43t5 16,924 64'L 5,720 77 rB 25"556 85,7
(*) La ventilatiorr du s6mrn€xce
et par régions ntétant pas
son'i; d.es estlmations
1970 par groupes de prod.uits
encore d.isponible, les données
De 1970 à 1958' Itévorution des écha,ges avec res pays indus-
trialisés a été favorablel les importations ont progressé de 210 /" et 1.es
exportations de 247 fr. La strusture des échanges avec res pays de
orasse'r srest mod.ifiée en faveur d.es produits industriarisés,
Dr ' (par produits)
1' EVorution des échanges de la c.E.E. F{_crasses de procui-ts




(en lIio $ et 4)r-+*#'
Au cours d.os treize dernières années, les importations originaires d.e^
lrÀE:l.r! ont progressé d.e L99dl ef les exportations de 20ffe. Le Conrneroe entre
la 6EE et IIAH,E est prinaipalement un oommeroe d,es p:rod.ults transformés.
Depuls I958r on constate un net renforcemerrt du poste d.e ces produits. &r 1958,
les pnoduits manufaoturée oomposaient 6V/" des achat s ef '14 des ventesl actuel-
loment èes parts sont resfectivemenf de 74/, et B2{o"
Les achats des prod.uits manufacturés originaires 6u lraET.E ont progressé
èn ireize ans de 267f" et les vente s de 239/o (pro<tuits d.e base importés +85f,
et exportés +L3%),
Les écbanges avec 1e loyaume-Uni influencent Ia struoture d.u commeroe
aveo lrensemble d.es paye rnemÉreg do lrAELE. La part d.es prod.uits manufaotur6E









tsuolution dee échanses par olasee cle procluits
I
Importatione Exportations
1958 1970 1958 19?o
Mio $ f, iilio $ /" trflio $ % llio $ f,















































































&t 1970r B5f" des importations en provene{rce du Royaunre-Uni sont d.es produits
transfornÉ" (54" en 1!!B)de nène qui$ 73/, d.es exportatlons (16/" en 5B).Les impor-
tations d.es prod.uits industriels originaires cles autres prys cle lrarEJE
rcPrésentent environ Tlf" .$t';, en 1958). La part d.es exportations d.es produits
manufacturés cLe Ia CEE vers Les autres pays cr.e IIAS,E est supérieure (86/" en
-L97oet7Bf"en1pJB)àce11ed'estinéoauRo7auue-uni(lz1Éetj6/oen195B).
E'iat s-Unis d. f Amérimle
(3+k"e.i'-Helle-Ig)
Les E"tats-Unis sont Ie princlpal partentirc commercial d.e Ia GEE.
En trcize ay.rs, les importations ont progressé de 223f0 et les exportations
dc ?))fo, Les achats originaires des Etats-iihis d.rAmérigue se sont cbiffYés
à 9"038 Iiio $ et rcs ventes de Ia cE.,r àr oe pays à 6.633 ]Iio g en 1970,
El 19581 6V/" des inportations en provenance des Bbats-Unis se composaient
de produits prrmaires contre 331" en 1970, tand.is que les exportations d.e
la conmunauté vers les stlt.s-unis ont représenté ò ra mène époqtre 0j fr, de
prcdui.ts indna*riels sontre )O $ en L97O, 0n renr-r,rgrre une progression de
1{ points dans les achats de prodults industri'eIs. originaire"s;.c[ès: Etats:Unis
et de J points dans Les ventes de ces prod.uits à destination d.e ce mène paya.
Jqpqn
(kFr"qÀ4..4o3"re- g)
Les import;;tions en provenance du Japon ont progressé d.e 953fo e* Les
exportations vers ce pays dc 6a)/,, d.e 1958 à r9?0" La part rerative d.es
échan5'es d.e 1a comrmrnauté avcc Ie Japon reste pey 6revée.
Er 19701 Ies acha,ts ont atteint 1.232 Mio $ et les ventes p85 },{io $.
ff, f950, 6Jf. des inrportations en provenance d.u Japon se composaient
cl.e prod.uits transformés contre Bgfo en 197C. De 1958 à i9?0r la progression
de Ia part d.es prod.uits ntanufacturés est très sensible d.ans Ies ircportations
, en provenance d.u Japon. frr 1970, Ies errportations de Ia Cor,um;nauté vers
1e Japon se conposent pour \fl" Ae prod.uits industriets (85/" en L95B) et pour





















1958 1970 1959 ", 197,0
Mio $ /, Mio $ % I,Iio S /, IIio S /"
'0lasse 2 I



































































s 550 8rI 2,981 l8t 5 10.500 83r2 10.039 8619
,{I
.,1
De 1958 à 1970, les inportations en provenance des pays en voie d.e
cLéveloppement ont évo1ué ae l-]l6r'," et 1es exportations vers oes pays de 86/o.
Ea 1958, 92f, d.es achats originaires des pays cle Ia Classe 2 se 
.oompo-
saient d.e proùuits primaires contre \Lf, en 1970. Au oours cLee treize il.ernières
annéeE, les parts d.es prod.uits alimentaires et cl.es matières premières'ont
entregistré r:ne regression d.ans lee importations; en revahche, Ia part d.es
prottults énerg'étiques, prinoipalement du pétrole et d.es procluits dérivésr a
augmenté òe L0 points. Les produits manufaoturés ont enregistré également


















voie de d6velopperent. &r 1970, B7/",aes erportations d.e Ia'CEE ve:..s les pa6,'s
èe Ia Classe 2 se composent de prod.uits trarrsformés contre 83f, erL 1958. La
part d.es produits primaires dans les e:rportations vers ces pays est tombée
de t6fo (en 1958) à" Lzf" (en I9?o).
!!rIrA. ('Utats Africains et Malgaches Associés)
(tablo,*g 4. AnngE>-_U)
&i I970r les importations en prov€nanoe d.es Etats africains et matgache
assoctés se sont chiffrées à I.862 l,[io $ et les e:qportations de Ia CEE vers ces
pays à L.255 liio $. frr treize ans, Ies achats ont progressé d.e lpflo et les
ventee ùe 77/"" La part d.es EA.ùIA d.ans Ie cornmerce ertérier.rr de Ia Commrxrauté
est rel-ativement faible (eaviron L2r/ du total cies échanges avec les pays en
voie'de d,dveloppement et 4/" d" total ertra-Cffi).
Les Etats associés e:rportent vers Ia C,E principalenent il.es .prod.uits
primaires (651, en 1970 et B\'f" en 1958). De 1958 à r97or 1a progression de l-a
part des produits élaborés est sensible, e}1e est montée de lJti, (flfa) a
ts/, Ggto).
Amérique iati.ne
&l 1970r les importations en provenance drAr-qtiflrg_tg!1i.rre, sont composées
de 797à de produits primaires (87y' en 1953) ef 2\à de produits ind.ustriels
(t$" en 1958). tr): treize ans, les prod.uits élaborés ont progrebsé d.e
1L points.
Les exportations d.o l-a Comm:nautd vers ltAmérigue latine sont presgue
excl-usivenient des produits ind.ustriefs (9f7J en 19ZO ef )Oi,c en Ip!B).
3. Elq$g_gr:rentelp.
-Les6charrgesalvcc1espaysd''Europeorienta1eontconnEwrd.6ve].oppement
important' De 1958 à 1970, les importations ont augmenté d.e 25Lf" et les exportar
tions de 13ff/à" Err 1!/0, les achats en provenance d,e ces pays ont atteint
603 }iio $ contre 103 I,Iio $ en 1958 et Ies erportations vers ces pays L.103 l,[io g
contre 208 niic $ en l-958.
..r/r.s













; ,IreE achate oniginaireg d.rE\rope d,e lfEst Eont composéE òe 61fi (73;5* 
,
en 1958) d.e pnodrrlts prinairee:dd.e l6li de produite inttustrietE (26/, en L958)'
Lés .epportatione d.e La Commurauté vers Lee pays cLrEurope orlentale se oonrposeat , i
de 8@rd.e produits manufaoturéri e:t L3l" d.e produits cle base. É fglg A lr?od 
.



















,,, l,&r conclusionl Ia GEE reete;parml'Les granilee zones doonomiques,
Ia prdnière puissance; en 1!J0, elle réalise 3$ du courerce mond,iaL (a*.8, L6fii ' '' '
USAà II5É).
- Itl
'' ;,De 1958 a 19?Or l.a struoutre 66néra1e du corerce ertérieur d,e Ia . '
,(
OomnFuté srost beaucoup rnod.ifiée. el L970, Lee échanges intrapcomrmrnautairés ,'l,).
reprdgéLtent !J$ contre SOfo a' 1958. S:^ant à la oompositlon d.u cornrneroe ertériorp, 
, 
.,
en llfQr Ia part'des prod.uits primaJ.res constitue un poste en regression oonth*,' 'i
tant d.ans les 6cha.nges intra 




Ie L95B à 19701 Ia strucutre d.u oormerce extre-CEE par grand.eg zone§
g6ogra$iiquee stest modlfiée au bénéfice d.es patrs industrialisés. Au coure d,e
l.a rn6rnel périod.e, lre:rpansion d.es éohai:ges a été particulièrement rapid.e aveo
Ies pqye à comnreroe d,tEtat et Les peye ild.ustrialisés.
' Au cours de lranrrée lpf0, }révolution clbs éotranges avec les p4ys ind.us-
trialtsés a été remarquable.
&r rur an, Ies importation§ 6n provenance d.u l{igeria ( +61É), èu Canad.a
( +53É)1 d.e Formose ( +j{"), d" qrrie ( +aqf,), du Japon ( +3S7à) et }eE
eryortations vers Le Libéria ( +L!Ld1"), 1" ìfigéria ( ++Sfr)l Ia }longrie ( +45/"),
Ia Colorùie ( +43f"), Formose ( ++2/"), Ia Yougoslavie ( $Bf") I §hgapor;r ( $Tfi)t
|e Jappn ( +33É), lrA1lema6ne (n.D.) ( *z/"), Ia Nouvelle ZéIanae ( g4o) et






t/ 1. Ll, C.E.E. DAtrg LE COITEBCE rOtrDIlL




































































































































_j. 2. corpanar§of, DE LA PRo0RESSrOIV UJ 6lI0ffiCE r0rDr§
AVEC CEUX DE Cm:mIltDS ZOIES EootromQuEg ol{-pals wmE taqg E[ lq?o







































































































































I. 3. IIIPORIAI{CE RELATM DU COI{MERCE EIIIERIEUR DE Lf C.E.E. (tntra + &tra)
EE DTAUTnES ZoI{ES ECoI{o!IIQI,ES OU pAyS
Iuportattonr Erportatlgng
























































































































rEr,E (ma" É)(* fi)
Boyau.ne-tla1' (u"ar É)(* É)
Etats-Ileis (nar É)(s *)
Japon (uras É)(- *)
Anériguc leti.nc(Éds $(* *)









































































































































































I. 5. PAEI NEI,ATIVE DE L]I C.E.E. E? DTAUTRES ZOIIES ECONOIiIIQIIES OU PAYS DANS LE COUMERCE MCTDIAL
PAR CAIEGORTES DE PRODmTS _ Er 1969
Produite primair àG I nanufactlfL=-1 Produits prinaires Produits BanufactTotal I



























































































































l. Evolutlon du oomnerce général d.e la C.E.E.
c.E.E. lZ2rg | 3?,6 | 7517 | ggn5
BaIanoG oonn6rolalo (UJ.oÉ)


























-17r -2859 + 112 +)oc.E.E.
1958 rg63 L969 1970
Taux ilreocroia{ Taux dracorois-






































ro | 237t4 I 258






22,9 I 40,4 | 75,6
lon! (ttarÉ)
5,1 I I,r I L4,g








19 1 24715 I ,ro







2.II. IUPORTÀilCE RE,AIIVE DU COilHMCE EKTEMHIR DES SIX


































































( 18,3 )( 18,3 )































































































































































































































































































































































































II. 4. paRts DII colrMEacE I1$rBA-CEE ET ffiIRA-CE DÀtrS LE TOTAL DES PROUIITS PHIMAInES
Etr DES PRODIIITS IJTÀNIIFACTT]RES DE§ "SIX,' (" /")
rBÀ[CE Bfr,G/LAX PAYS-BAS ATI,EMAG-lsE ITALIEc.E.E.















( o+ f+E-+4+3 ) Prod.. prinairc
Intra-CEE
Ertra-CEE




































































































































































































































































Iuportatione enlr1io6 É des inportatioag totalee































L462 | 26e/. 57t4 I É,9
1518 I roea 55,7 I 55,9
1896 I qyt 43,6 | Mt4
687 18 6L46 20,04 o 1
6790 1L5737 36334 428OO 530 t6r59 29 16 38'9 48,1 I +A,q
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III. 2. E'IIOLUTIOII DU SOLDE DES ECEAIIOEs II{TNA-CO}IMI'}IAUTAIRES (cn É uro).

























































































III. 3. NESEAU DES EIE,ItrGE§ IMINA-COMMT]I{ATIIAIRES (I) (ar nillions ctc d.ollara)
Oll
Originc
rBÀNCE BEI,G/LUX PAYS-BAS ALLEMAGÌ{E ITALIE C.E.E

























































L.227 9.256 t.462 6.583 1.518 7.483 L.896 1".,,, 687 6.4e 6.790 42.8O0
(f) Chiffre driuportatioae
\













c.E-.E. FBÀIVCE BE,G/LT'T PATS-BAS ATLEIÀGl[E ITALIE





























































































































III.5 S.EUCTURE DE3 EIE/lf,CE§ ITTRA-COII}II'I{AT'TAIEES
c. E. E. FRTTCE EFJ.GCLLT'J@1B. PATS.BAS ALLEI[ÀCTE ITALIE
r958 1959 L970 1958 1969 r970 r958 t969 1970 r958 1959 t970 L9r8 1959 1970 1958 t969 L970
rmnTAsrors (e É Eio)
Totst (o-9)(o+iià+++:)(t*e*z*e) (* É)
rot81 (È91)(o+t+a+4+3)
(5*5+8*?)


























































































































































































































































































- hoduite lri!rl!..(rr5+8*?) 
- hodults !.mfet*63
al t)
III. 6. PAnT DES EtrATS Um{BRES DAIS LES ECEANGES, pAÌ CROTTPES DE pROUrrrS (cn l)
IMPORTATIO§S EIPORTATIOI[S
Prod. primalres hod. naaufaoturée Total Prod. primaires h.cd. rnanufacturée Total
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IilPONTATIONS EXPORTATIO}I§ BALIIICE COIftIERCIALE
r958 1969 l9?0
Taur il.rcoorola:cncnt
-1958 1969 l9?o r958 t969 r970IE?ò7.t-lridffi-
I 1969 | sloball myù
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) IÀolu3 llaroo ct nu1s1c à partlr du 1.1.1970(2) Èolur lhroo ct 1\n1!1c è patir du I.1.19?0
( t) Èolu. t Broo ct Tìrill.
( *r) Inolu lih.roo 6t fìr.1lslr
rv. OBIETTATIOII GEOORAPHIqUE DES ECH IfOES DDg iSITN E I95EETI9?O ( q Xll1l§d. dr rloll,m ot o l)
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r2,8 i8'5 lo( 4r12 ro( 8'6 54 29,8 66 5.0 3r r4t9 l3 1,? 10 t2 7 0,9 6 2'I 5 1,6 10 2,9 6 o,'l 4 1,8 4 ot9 6 Jr4 1 9rÒ 4 l'o 1
à,^f r f- qi
fv. ì. coGrcc ales Btata DEbrcE par classac dè Drcduit8
-al iriPoRr rrclrs;
b) ErFoilli8ror6
Croupc d. pmiluits Tccr
gEE FRTNCE , B-lr,c.,/LUX. Plxs-BAs AII,EIIACTE ITAIIE
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}+6+8+7 Totsl prcd. EeBEf&tué!
1958lro 1.45620.621 27 r745t2 16l 9t54.255 20r844'0 v, 6n2.rot 4Lt7,315 zrg






















































































































































? Ieahi!.8 ot lat6ricld. tresport



































































































PcyE da ls cl&.sG l. PayE d. l. cl4- 2 Pay6 d. la classe l
Total c1asB6 1 ^ssocrètron 
DùopéeMe d€ L1br. Echag!
EtatFUÀ1E Japo! Totrl clsaa 2 E.l.[À. lrariqu. Lt tr. Total olEse J
Euopc 0r16ntale

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( scct ron 7 )
lutrcs ProdultB ME






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tou! proAulta/cectron O- 9)
1958
1967
r9'lo
rr.&t2
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